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Dalam membangun sebuah bisnis, diperlukan sarana untuk 
mengantarkan produk kepada konsumen. Banyak bisnis, khususnya bisnis 
industri makanan dan minuman berlomba-lomba menciptakan sebuah sarana 
yaitu saluran distribusi demi menarik konsumen. Salah satu bisnis tersebut 
adalah Milky Malty. Milky Malty adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang 
minuman sehat. Oleh karena itu,  penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menganalisis pengaruh saluran distribusi offline dan online terhadap minat beli 
produk  Milky Malty dan perbedaan pengaruh keduanya terhadap minat beli 
produk Milky Malty. Obyek dari penelitian ini adalah Milky Malty dengan subyek 
penelitiannya adalah calon konsumen produk Milky Malty. Desain penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 116 responden yang datanya 
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan angket berskala likert. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa saluran distribusi offline berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli produk Milky Malty, saluran distribusi online berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli produk Milky Malty, dan tidak terdapat perbedaan 
minat beli antara saluran distribusi offline dan online. 
 







In building a business, a tool is needed to deliver products to customers. Many food 
and beverage businesses are competing to create distribution channels to attract customers. One 
of them is Milky Malty, which is specialized in healthy drinks. Hence, this study was 
conducted to analyze the effect of offline and online distribution channels on purchase intention 
in Milky Malty products and the difference in their influence on purchase intention in Milky 
Malty products. The research design used in this study is a quantitative research design. The 
sampling technique used in this study was purposive sampling with a total sample of 116 
respondents whose data were collected through Likert Scale questionnaires. The results show 
that offline distribution channels have significant effect on purchase intention in Milky Malty 
products, online distribution channels have significant effect on purchase intention in Milky 
Malty products, and there is no difference in purchase intention between offline and online 
distribution channels. 
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